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an dan ilmu yang dipelajari 
di politeknik, saya cuba 
lakukannya dengan meng- 
gunakan kaedah inkubator.
“Walaupun masih da- 
lam proses belajar ketika 
itu, saya buat sambil-sam- 
bil praktikkan apa yang 
pelajari di kampus,” kata- 
nya kepada Sinar Harian, 
disini.
m. silkan disedut keluar dari mulut induk, berbanding 
semuia jadi yang akan di- 
keluarkan induk bila tiba
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masanya.
“Ia akan mengambil 
sedikit masa menyebabkan 
proses pembenihan hanya 
boleh dilakukan dua atau
SAPINAHABGHANI empat bulan kemudian, 
sebaliknya melalui kaedah 
inkubator, pembenihan 
boleh dilakukan seminggu 
sekali,” katanya.
Dalam pada itu, Muha- 
mad Faris berkata, dia ber- 
harap dapat mengembang- 
kan
Menurutnya, dia mem- 
peruntukkan RM 1,000 
melalui simpaiian periba- 
dinya sebagai modal per- 
mulaan untuk menjalan- 
kan
sia yang masih muda 
tidak menjadi peng- 
halang bagi seorang 
remaja di sini melakukan 
kerja-kerja pembenihan 
ikan air tawar, sebaliknya 
dia bijak mengambil pelu- 
ang dengan permintaan 
yang begitu tinggidi pasar- 
an.
Muhamad Faris Izam, 
22, berkata, ketika memu- 
tuskan untuk melakukan 
sendiri pembenihan ikan 
berkenaan, dia baharu sa- 
haja setahun mengikuti 
pengajian Diploma Akua- 





pada masa hadapan dan 
berharap ada pihak yang 
akan membantu termasuk
pembenihan berkenaan
yang kini menjadi sumber Muhammad Faris (klr丨）bersama rakan dan adlknya menunjukkan induk dalam sangkar khas.
pendapatan baginya.
Muhamad Faris berka- melebihi penawaran dan 
ta, kini selepas dua tahun, apabila ramai tahu di sini 
usaha yang dilakukan de- ada benih, mereka menca- 
ngan bantuan seorang ra- rinya. Bagaimanapun tidak 
kan semakin menampak- semua permintaan mampu
kan hasil apabila ditunaikan,” katanya.
benih-benih dikeluarkan
pendapatan lumayan teru- 
tama apabila jenis-jenis 
benih dihasilkan itu tinggi 
permintaannya di pasaran.
“Antara jenis- jenis be­
nih yang dihasilkan terma- 
suk talapia hibrik, talapia 
gift, keli dan pepuyu de­
ngan harganya antara lapan 
sen hingga25 sen bergan- 
tung kepada saiz dan kuan- 
titi. Biasanya, benih yang
berusia sebulan ke atas 
dengan saiz seinci hingga 
tiga inci sesuai untuk diju- 
al,” katanya. 
engulas
dari segi keperluan dan 
khidmat nasihat
“Kalau ada yang dapat 
bantu dari segi penyediaan 
kolam simen, ia amat saya 
alu-alukan. Ini kerana kos 
menyediakan kolam seluas 
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kansekitarRM3,






dah inkubator yang digu- 
nakan menjimatkan masa 
kaedah semuia
Menurutnya, dia juga 
mendapat permintaan dari turut mempunyai pembeli 
seluruh negeri ini.
“Kadang tak menang 
tangan untuk penuhi per­
mintaan kerana ia sentiasa




Kaedah inkubator me- 
merlukan telur-telur diha-
lahn
kami
